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ABSTRACT
TaufikSaniSantoso(K3114049).EFFECTIVENESSOFSYMBOLICMODELLING TO
INCREASE THE LEARNING MOTIVATION OFSMK NEGEI1KARANGANYAR
STUDENTINTHEACADEMICYEAR2017/2018.Thesis.TeacherTrainingandEducation
FacultyofSebelasMaretUniversity.July2018
Thepurposeofthisstudywastodeterminetheefectivenessofmodelingsymbolic
techniquetoincreaselearningmotivationofstudentsSMKNegeri1Karanganyaracademicyear
2017/2018.ThisresearchwasQuasiExperimentalDesignwithNonequivalentControlGroup
Designconsistingofexperimentalgroupandcontrolgroup.Researchsubjectsofeach
experimentalgroupandcontrolgroupamountedto10studentsselectedusingpurposive
samplingtechnique.Thedatacolectiontechniqueusedlearnmotivationquestionnaires.Data
analysiswasusedmannwhitneywiththehelpofSPSS20.
BasedontheresultsoftheanalysisitcouldbeconcludedthattheMann-WhitneyUtest
resultwas5,000withsignificanceof0.000.Thesignificancevaluewas0.000whichwassmaler
than0.05,sotherearediferencesinlearningmotivationbetweentheexperimentalgroupandthe
controlgroupaftertreatment.Therefore,itcouldbeconcludedthatlearningmotivationservice
usedmodelingsymbolictechniquewasefectivetoimprovelearningmotivationofthestudents
inSMKNegeri1Karanganyaracademicyear2017/2018.
Conclutionofthisstudywastogiveanexampleofsymbolictechniquesefectivelyto
improvelearns’learningmotivationseniorhighstudentclass1ofstateSMK Negeri1
Karanganyaracademicyear2017/2018.
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